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KATALOG
DER LEHRERBIBLIOTHEK
DER K. K. STAATSOBERREALSCHULE
IN STEYR
NACH DEM STANDE VOM 1. JULI 1914.
AUSZUG AUS DEM XLIV;‘JAHRESBERICHTE DER K. K. STAATSOBERREALSCHULE IN STEYR.
